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Dengan Geely, Proton dapat capai skala ekonomi
KUALA LUMPUR: Faktor skala ekonomi yang
tidak dapat dilaksanakan oleh pengeluar kereta
nasional, Proton Holdings Bhd bagi jangka masa
yang lama, kini dapat dicapai melalui peme­
teraian perjanjian pakatan strategik baru­baru ini
dengan Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd
(Geely Holding) yang berpangkalan di China,
menurut pengarah institut penyelidikan semalam.
Dr Irwan Shah Zainal Abidin, Pengarah
Institut Penyelidikan Perbankan dan Kewan­
gan Asia di Universiti Utara Malaysia, berkata
dengan perjanjian itu, rakyat Malaysia juga
boleh menjangka penurunan harga kereta
secara berperingkat pada masa akan datang,
matlamat utama Dasar Automotif Nasional
(NAP).
"Saya melihat kerjasama itu sebagai pelu­
ang besar bagi Geely melalui Proton untuk
mengakses pasaran ASEAN yang mempun­
yai 600 juta penduduk. Bagi Proton, ia meru­
pakan peluang untuk menembusi pasaran
China yang luas," katanya kepada Bernama.
Beliau berkata transformasi Volvo dalam tem­
poh kurang daripada lima tahun selepas diam­
bil alih oleh pengeluar kereta dari China itu
akan dilaksanakan di Proton juga, berikutan
Geely adalah entiti yang dipacu pasaran.
Rekod prestasi syarikat itu menunjukkan ia
telah memulihkan beberapa pengeluar kereta
yang bermasalah. Melalui pembelian 49.9
peratus pegangan dalam Proton, pengasasn­
ya, Li Shufu, sudah pasti yakin untuk meletak­
kan syarikat Malaysia itu kembali di landasan
yang betul.­Bernama
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